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Тeма  проeкта:  «Реконструкция  системы  электроснабжения  ОАО
«Гомельский  завод  литья  и  нормали»  в  связи  с  заменой  оборудования
прессового цеха».
ХАРАКТЕРИCТИКА  ПРЕДПРИЯТИЯ,  ХАPАКТЕРИCТИКА  И
АНАЛИЗ  CИСTЕМЫ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,  РЕКОНCTРУКЦИЯ
СИСТЕМЫ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-
ПРЕССОВОГО  ЦЕХА  РЕКОНCTРУКЦИЯ  ОСВЕЩЕНИЯ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ПРЕСCОВОГО  ЦЕХА  CВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ  ДПП, ВНEДPЕНИE ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  ПРЕCC ,СВАРОЧНЫЙ
АППАРАТ,  РEЛEЙНАЯ  ЗAЩИТA  И  АВТОМАТИКА,  ОХРAНA  ТРУДA
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА.
Объектом  реконструкции  является  прессовый  цех  ОАО  «Гомельский
завод литья и нормали»»
Целью  дипломного  проекта  является  снижение  электропотребления
прессового  цеха,  а  также  повышение  энергоэффективности  системы
электроснабжения в связи с внедрением энергосберегающих мероприятий.
В  дипломном  проекте  выполнена  реконструкция  системы
электроснабжения  прессового  цеха  ОАО  «Гомельский  завод  литья  и
нормали»». Произведен выбор источников света и выполнен светотехнический
расчет.  Произведен  выбор  сечения  кабелей  питающих  осветительную  сеть.
Выполнен расчет распределительной и питающей сети. Рассчитаны токи КЗ. 
Рассмотрены  энергосберегающие  мероприятия:  замена  светильников
внутреннего  электрического  освещения  ДРЛ  400  на  современные
светодиодные.
Отражены  вопросы  по  охране  труда,  электробезопасности  и  охране
окружающей среды. 
Определены технико-экономические  показатели  проекта,  дана оценка
экономической  эффективности  и  целесообразности  энергосберегающих
мероприятий.
